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los suscriptores de la «Legislanción.
Las disposiciones insertas en este Boietin, tienen
carácter preceptivo.
Se admiten suscripciones al Boletin al
precio de 5 pesetas semestre.
SIL-,CCION OFICIAL
IR,12,21 DZOR,ZTOB
De acuerdo con el Consejo de Ministros,
y á propuesta del de Marina, Vengo en de
cretar que se autorice la adquisición sin las
formalidades de subasta, del material de
acero que con urgencia se necesita para con
tinuar la construcción del crucero Reina
R,egente.
Dado en Palacio á cuatro de Noviembre
de mil novecientos tres.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Eduardo Cobián.
De acuerdo con el Consejo de Ministros
y á propuesta del Ministro de Marina, Vengo
en decretar que se autorice la adquisición
sin las formalidades de subasta del material
de acero que con urgencia se necesita para
continuar la construcción del crucero Ca
taluña.
Dado en Palacio á cuatro de Noviembre
de mil novecientos tres.
ALFONSO
FA Ministro de Marina,
Eduardo Cobián,
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en nombrar Vocal naturalista de
la Junta Consultiva de Marina, al Doctor
Don José Goyorza y González, Catedrático
de Organografía y Fisiología animales, de
la facultad de Ciencias de la Universidad
Central.
Dado en Palacio á cuatro de Noviembre
de mil novecientos tres.
ALFONSO
ElMinistro de Marina,
Eduardo Cobián.
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EPLE ORMENES
SECRETARIA MILITAR
F.xcmo. Sr : La facilidad y rapidez de comunica
ciones que hoy existe son medios para que el Minis
tro del ramo, responsable ante S. M. y el Parlamento
de los servicios dependientes de su autoridad, sea in
formado rápidamente de todos los incidentes que
puedan ocurrir al personal y material de la Armada,
en su virtud el Rey (q D. g.) se ha servido disponer
que los Capitanes generales y demás Autoridades
superiores informen por la vía telegráfica de todo
suceso que merezca ser conocido por la Superiori
dad, para que esta disponga siempre de datos para
informar á S. M. y á las Cortes, y para resolver
prontamente sobre los sucesos que ocurran.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento.—Dios guarde á Y. E. mu
chos años. Madrid 4 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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PERSONAL
INFANTEBIA DE MARINA
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 7 de Octubre
último dice á este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 29 de Agosto úl
timo se remitió á informe de este Consejo Supremo
el adjunto expediente formado al capitán de Infante
ría de Marina D. Nlanuel Figuerola Marin para la in
validación de nota.—Pasado al Fiscal militar, en cen
sura de 5 de Septiembre expuso lo siguiente,—«El
Fiscal militar dice: que el interesado solicita invalida
ción de la nota de su hoja de servicios, de quince dias
de arresto que en 1888, y siendo sargento, le fueron
impuestos por omisión en el servicio, según procedi
miento escrito que se formó en Filipinas, contra él
y otros varios individuos de tropa.—Apoyan ei re
curso el Inspector general de Infantería del Ministe
rio de Marina, y los jefes del interesado, en conside
ración á la buena conducta observada con posteriori -
dad, no ser la nota de las exceptuadas y haber trans
currido el plazo prefijado. El que suscribe por los
mismos fundamentos y haberse llenado las prescrip
ciones señaladas en el titulo 24 de la Ley de Enjui
ciamiento militar de Marina, opina pudiera infor
marse favorablemente la instancia y llevarse á cabo
la invalidación en los terminos prevenidos.»
Y habiendose conformado el Rey (q. D. g.) con
la preinserta acordada, de su Real orden la traslado
á V. E. para que al interesado se le invalide la nota de
referencia en los términos prevenidos.—Dios guarde á
V. E. muchos años Madrid 'A. de Noviembre de 1903.
EDUARDO CO BIA N .
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena,
-4101:1*--
Excmo. Sr.: El Presidente del Conejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 20 de Octubre
último, dice á este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 22 de septiembre
último, se remitió á informe de este Consejo Supremo
el adjunto documentado expediente formado para la
invalidación de una nota de la hoja de servicios del
capitán de Infantería de Marina D. Ramón Bujones
Gándara.—Pasaclo al Fiscal militar en censura de 7
del actual, expuso lo siguiente:--ElFiscal militar dice:
que el interesado solicita invalidación de la nota de
su hoja de servicios consistente en cuatro meses de
arresto que le fueron impuestos en 1867, siendo con
destable, por falta de subordinación á un sargento
segundo.—Apoyan el recurso el Inspector general de
Infantería de Marina y los jefes del interesado, en
consideración á la buena conducta observada con
posterioridad, no ser la nota de las exceptuadas y
haber transcurrido el plazo prefijado. El que sus
cribe por los mismos fundamentos y haberse llenado
las prescriciones señaladas en el título 24 de la Leyde Enjuiciamiento militar de la Marina, opina pudie-
ra inlormarse favorablemente la instancia y llevarse
á cabo la invalidación en los términos prevenidos.—
Conforme el Consejo en Sala de gobierno con el pre
cedente dictámen, de su acuerdo lo comunico así á
V. E. para la resolución de 5. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (g. D. g.) con la
preinserta acordada, de su Real orden lo comunico á
V. E. para que al interesado se le invalide la nota de
referencia, en los términos prevenidos.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 2 de Noviembre de
1903.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 12 de Octubre
último, dice á este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 7 de Marzo úl
timo, se remitió á informe de este Consejo Supremo
la adjunta documentada instancia promovida por el
teniente de Infantería de Marina retirado D. LuisBa
rrena Sánchez, en solicitud de mejora de retiro.
Pasado el expediente al Fiscal militar en censura .de
11 de Septiembre último, expuso lo que sigue:—El
Fiscal militar dice: que con Real orden de 29 deAgos
to último se remite á este Consejo copia del informe
evacuado por el Inspector de la Comisión liquidadora
de las Capitanías generales de Ultramar, en el que se
manifiesta no existir los diariosde operaciones del ba
tallón movilizado «Voluntarios marineros del gene
ral Blanco», ni aparece tampoco antecedente alguno
relativo á servicios y funciones de guerra á que asis
tiera el capitán D. Luis Barrena Sánchez; como con
secuencia de lo cual carece de derecho á los tres me
ses de abono de campaña que se le acreditan en el
estado demostrativo de servicios que se acompaña á
este expediente.—En virtud de lo expuesto y repro
duciendo el dictámen emitido en 8 de Abril último, el
Fiscal militar entiende que no reuniendo el intereado
más que 33 años y 9 meses de servicios con todos los
abonos utilizables, á tenor de los que se le asignaron
los 0'78 de su sueldo al expedírsele el retiro por Rea
les órdenes de 21 de Noviembre de 1894 y primero de
Junio de 1901 no le asiste derecho á la mejora que
solicita en la adjunta instancia que procede desesti
marse.—P. 1.—El Teniente fiscal.—Luis Ohacón.
Conforme el Consejo en Sala de gobierno con el pre
cedente dictamen, de su acuerdo lo comunico así á
V. E para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (g. D. g.) con la
preinserta acordada, de su Real orden lo participo á
V. E. por si tiene á bien disponer se notifique al in•
teresado que reside en Guanabacoa, calle de Jesús
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María núm. 38, (Isla de Cuba); siendo resultado de la
instancia promovida por dicho oficial en 11 de Marzo
de 1902, remitida á este Ministerio con la Real orden
número 141 de ese de su digno cargo de fecha 3 de
Abril siguiente.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 2 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COMAN.
Sr. Ministro de Estado.
Exorno. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g ) se ha dignado
resolver la instancia del capitán de Infantería de Ma
rina D. José Jorquera Garrié, solicitando se le conce
da ocupar la primera vacante que ocurra de su em
pleo en Fernando Póo, disponiendo se tengan presen
tes los deseos del interesado para destinarlo de nuevo
cuando las necesidades del servicio y la conveniencia
del mismo lo requieran.
Es así mismo la voluntad de S. M. que en lo suce
sivo todos los jefes ú oficiales que regresen de Fer
nando Póo, caso de querer volver, puedan hacerlo
constar así en las relaciones que trimestralmente re
miten los batallones para que en su día puedan ser
destinados cuando las conveniencias del servicio lo
reclamen y sin necesidad de que ellos por su parte
eleven instancias en solicitud de lo mismo
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos arios.
—Madrid 31 de Octubre de 1903. -
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generalesdelostresDepartamentos.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro á
favor del sargento segundo de cornetas de Infantería
de Marina, Florencio Aredes Faraldo, que remitió
V. E. á este Ministerio con su escrito núm. 1.864 de
14 de Julio último; considerando que el interesado
obtuvo el empleo de sargento segundo de cornetas en
primero de Octubre de 1899, despues de haber servi
do los seis años de obligatoria permanencia en las
filas, por lo cual entró en dicha fecha en el primer
período de reenganche de los tres que para los de suclase estableció el art. 11 del Real decreto de 9 de
Octubre de 1889, pero sin haber terminado dicho pri -
mer período en la fecha en que se le propuso para el
retiro; teniendo en cuenta lo resuelto en las Reales
órdenes de Guerra de 13 de Febrero de 1894 y 29 de
Mayo último, el interesado carece de derecho á los
beneficios de los artículos 29 y 30 del referido Real
decreto, pero le corresponden los de la Ley de 26 deAbril de 1856, y en tal virtud, de acuerdo con lo in
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en primero de Octubre último, S. M. el Rey (que Dios
guarde, ha tenido á bien disponer que el expresado
individuo cause baja por fin del mes actual en el
Cuerpo á que pertenece y pase á situación de retirado
con residencia en Ferrol, resolviendo al propio tiempo
que desde primero del mes de Diciembre próximo ve -
nidero, se le abone por la Delegación de Hacienda de
la Coruña el haber definitivo de treinta pesetas al mes
que le corresponde por contar 20 arios de servicios y
hallarse en posesión del empleo de sargento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases pasívas.
Sr. Intendente General.
----400111111»-
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del
mes último, 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
confirmar en definitiva el señalamiento provisional
hecho al capitán de Infantería de Marina D. Mariano
Fernandez 151il1an, en Real orden de 15 de Septiem
bre anterior (B. O. núm. 105) al expedírsele el retiro
por haber cumplido la edad reglamentaria, asignán
dole 10 noventa céntimos del sueldo de su empleo
de capitán 6 sean doscientas veinticinco pesetas al mes,
que le corresponden por contar 35 años de servicios
con abonos de campaña; debiendo abonársele la ex
presada cantidad por la Delegación de Hacienda de
Murcia.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y demeá fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 2 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena
1`5r. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases pasivas.
Sr. Intendente General de Marina.
Hxcmo. Sr.: Próximo á cumplir el tiempo regla
mentario de destino como Subgobernador de Río de
Oro el capitán de Infantería de Marina D. Angel Vi
llalobos Belsol, S_ \i. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar para dicho destino, cuando cumpla éste, al
de igual empleo D. Manuel Silva Díaz, que deberá,
emprender viaje para encargarse de su cometido en
el correo del próximo mes de Diciembre.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.— el transcurso de la causa á que fué sujeto y de la que
Madrid 31 de Octubre de 1903, salió absuelto; y de conformidad con lo informado
EDUARDO COBIAN. por la Inspección general del Cuerpo é Intendencia
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz. general de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g ) ha
Sr. 11inistro de Estado. tenido á bien desestimar ambas peticiones por no
Sr. Intendente General de Marina. haber lugar á lo que se solicita.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. —Dios guarde á V. v.
muchos años —Madrid 31 de Octubre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
En vista de la instancia que se acompañaba á su
comunicación núm. 780 de 25 de Septiembre último,
promovida por el sargento segundo de Infantería de
Marina afecto á esa. compañía Eduardo Sanmillán
Martínez, en súplica de que, en analogía con lo dis Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 de Oc
tubre último, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
confirmar en definitiva el señalamiento provisional
hecho al capitán de Infantería de Marina D. Luis Al
balá Montero en Real orden de 21 de Agosto anterior
puesto para el sargento primero Miguel Tornel Sien,
por Real orden de 22 del citado Septiembre (BoLETIN
OFICIAL núm. 118,) se le conceda cubrir la primera
vacante que de las de su clase ocurra en las fuerzas
del Cuerpo en el Golfo de Guinea, con el fin de cum
plir los dos años de destino que están prefijados en (B. O. núm 95) al expedírsele el retiro por haberaquel país; teniendo en cuenta que su regreso á la cumplido la edad reglamentaria, asignándole los noPenínsula tuvo lugar por enfermo sin haber perma venta céntimos del sueldo de su empleo de capitán ó
necido allí más que siete meses y días y que se en
cuentra ya restablecido, S. M. el Rey (q. D. g.) de
sean doscientas veinticinco pesetas al mes que le co
acuerdo con lo informado por la Inspección general rresponden por
contar 35 arios de servicios; debiendo
satisfacérsele el expresado haber por la Delegación
de Infantería de Marina, se ha dignado conceder al
recurrente cubra una de las primeras vacantes que
de Hacienda de Murcia.
de su clase ocurran en dichas posesiones, á los fines
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
indicados.
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.—
Es también la soberana voluntad, al objeto de
Madrid 2 de Noviembre de 1903
evitar trámites innecesarios,• que las clases de tropa
regresadas de la Colonia de que se trata por enfer
mos sin cumplir los dos años reglamentarios y de
seen completarlos, se apunten nuevamente en las re
laciones de voluntarios establecidas por Real orden
de 30 de Junio de 1900, expresándose al frente de
cada uno el tiempo exacto que han estado en aquel
país y vicisitudes pasadas en el mismo para poder
apreciar sus servicios, procediendo que en lo sucesi -
vo no se dé curso á instancias de la naturaleza de la
que nos ocupa. Todo teniendo presente que el Go
bierno es árbitro para destinar el personal que juz
gue más á propó sito para el servicio en todos los ca
sos y circunstancias.
De Real orden lo digo á V. para su conocimiento,
el del interesado y demás efectos.—Dios guarde á V.
muchos años. —Madrid 31 de Octubre de 1903.
EDUARDO COBIA.N.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena
Excmo. Sr.: En vista de la instancia del capitán
de Infantería de Marina D. Pedro Quintana y Mora
les solicitando se le destine nuevamente al Gobier
no político militar de Rio de Oro, y se le abone el
quinto de sueldo que ha dejado de percibir durante
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases pasivas.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
destinar á mandar el destacamento de Infantería de
Marina en Bio de Oro al primer teniente D. Joaquín
Cárlos Roca y Dorda que deberá embarcar en el pri
mer correo que salga para dicho punto. Es así mismo
la soberana voluntad de S. M. que el de igual empleo
D. Francisco Lopez de la Torre ocupe la vacante que
Cárlos Roca deja en la tercera compañía del segundo
batallón del tercer regimiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación . —Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 31 de Octubre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Ministro de Estado.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el primer teniente de Infantería de
Marina D. José Martinez de Galinsoga y de la Serna,
ha tenido á bien concederle dos meses de licencia por
enfermo para Velez Rubio (Almería) y Madrid, apro_
bando al mismo tiempo el anticipo de dicha licencia
concedido por V. E. en, 23 de Octubre.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 3 de Noviembre de 1903.
ElSubsecretario,
*lose' de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
En vista de la instancia promovida, por el soldado
de Infantería de Marina perteneciente á esa Compa
ñía, Ricardo 4.klbiach San Vicente, en súplica de que
se le concedan dos meses de prórroga á la licencia
por enfermo que le fue concedida para Valencia por
Real orden de 12 de Agosto último, teniendo en
cuenta lo expuesto en la certificación facultativa uni
da á la instancia, i. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien acceder á la solicitud del recurrente, el cual de
berá causar baja en esa unidad y alta en el tercer
regimiento del Cuerpo, de guarnición en Cartagena,
donde deberá presentarse al terminar la prórroga de
licencia que se le concede.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde á V. muchos arios —Madrid 3 de No
viembre de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: El Ministro de la Guerra en Real or
den de 22 del anterior, dice al del Ramo lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g. ) se ha servido dis
poner que de las sumas últimamente facilitadas por
la Hacienda p ara pago de alcances á los repatriados
de Ultramar, se libren por la Pagaduría de alcánces
á las Comisiones liquidadoras de Infantería de Mari
na doscientas veinte mil pesetas, distribuidas; ochenta
mil y sesenta y cinco mil respectivamente, al primero
y segundo batallón del primer liegimiento (Cuba,) y
setenta y cinco mil al segundo batallón del segundo
Regimiento.—De Real orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes, significándole
la conveniencia de que las. Comisiones liquidadores
de Infantería de Marina, remitan directamente á la
Sección de Asuntos generales é incidencias de este
Ministerio la relación nominal de alcances de señores
Jefes y oficiales y demás datos necesarios
á las ope
raciones de pago, en obsequio á la brevedad».
Lo que de la propia Real orden traslado á V.
E.
para su conocimiento y efectos.—Dios gilarde á V. E.
muchos años.—Madrid 3 de Noviembre de 1903.
EDUAR1)0 COBIÁN.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
CUERPO DE INGEIIEROS
Excmo. Sr.: S. M. Rey (q. D. g ) ha tenido á bien
autorizar para pasar la próxima revista del mes de
Noviembre en esta Corte, al Ingeniero Inspector de
segunda clase de la ArmadaD. Cayo Puga yMañach.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde.á V. E, muchos años. Madrid 31
de Octubre de 1903.
Sr. Intendente General.
El Subsecretario.
José de la Puente.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con
lo propuesto por la Inspección general de Sanidad, ha
tenido á bien conceder al subinspector de segunda
don Pedro Espina y Capo, cuatro meses de licencia
por enfermo para esta Corte.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 3
deNoviembre de 1903.
El Subsecretario,
Jose de la Puente.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr : Impuesto de la instancia promovida
por el Comisario de Marina, D. Nicolás Franco y Sal
gado Araujo, nombrado Comisario-interventor de la
provincio marítima de Cádiz, por Real orden de 21
de Octubre último, en solicitud de cuatro meses de
licencia por enfermo para esa Capital, por hallarse
padeciendo gastricismo, del que, la Comisión de re
conocimientos médicos del Departamento no ha po
dido precisar el diagnóstico exacto: Considerando
que, como el hecho de solicitar -jicencia en los mo -
mentos de ser nombrado ó hallarse propuesto para
destino—á no mediar causa tan justificada como la
que taxativamente espresa la Real orden de 7 de
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Enero de 1885,—no tiene justificación posible, pu
diendo, en general, estimarse sin gran violencia co
mo medio indirecto para eludir el desempeño del car
go conferido ó próximo á conferirse, y teniendo, al
misme tiempo, en cuenta, la necesidad de que todoslos destinos del Cuerpo Administrativo, se hallen cu
biertos con arreglo á la vigente plantilla, corno lo
estan los de los demás de la Armada y determinan
las terminantes disposiciones de la Real orden de 30
de Junio último, por exijirlo así tanto las convenien
cias del servicio, como los intereses de la corpora
ción, que no hay posibilidad de posponer á los parti
culares de determinadas individualidades, á no exis
tir razones de humanidad ó altos y poderosos moti
vos de otro orden, á juicio del Gobierno; así como
que, desestimadas antes de ahora, en este concepto,
otras varias solicitudes de igual índole y carácter
que la del Comisario Franco, nunca podría legitimar
se que se accediera á esta última, si fuera posible
que, borrada toda noción de justicia del ánimo de
esta superioridad, dejara de pesar en la balanza de
de sus decisiones el principio universalmente recono
cido y sancionado de que, á casos iguales deben apli
carse las mismas reglas de Derecho; el Rey(q. D. g.),
de acuerdo con el parecer del Intendente General, se
ha dignado resolver que, únicamente en el caso de
que peligre su vida, como preceptua la citada Real
orden de 7 de Enero de 1885—plenamente justificado
este extremo—procedería la concesión de la licencia
que solicita el Comisario de quien se trata c ue, de
lo contrario, disponga V. E. que, al cumplir plazo
que está prev6nido, desde que hizo entrega ,-111 car
go de Jefe del Negociado de Acopios de ese A-:enal,
salga para el Departamento de Cádiz, g.1 que est- des
tinado: que esta disposición sirva de regla general
para lo sucesivo; y por último, que virtualmente com
prendidos en el tercer apartado del artículo 13 del
Real Decreto de 31 de Diciembre último, los Jefes y
oficiales del Cuerpo Administrativo, nombrados para
desempeñar destinos de su clase, en cualquiera pun
to de la Península, que soliciten licencia cuya nece
sidad no se justifique por modo evidente, conforme á
la Real orden de 7 de Enero de 1885, de que queda
hecho mérito, pasarán, en este solo hecho, á la situa
ción de supernumerario, en caso de no haber exce -
dencia en la clase á que pertenezcan.
4111
MACIITIN'STAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú.
mero 2.455, cursando instancia del segundo maquinista de la Armada I). Joaquín Pardo Almagro, so
icitan do ser nombrado alumno de la Escuela de
Aplicación, para completar el número de los seis quedebieron ingresar en el presente curso, S. M. el Rey(q. D. g ) de acuerdo con lo informado por la Inspección general de Ingenieros ha tenido á bien acceder á
lo solicitado.
De Roa' orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
os oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 19 de Octubre de 1903.
ElSubsecretario,
fose de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 2.540, cursando instancia del primer maquinis
ta de la Armada, D. Felix Badía Marcenal, embarca
do en el crucero Rio dre la Plata, solicitando cuatro
meses de licencia para asuntos propios en Ferrol,
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado
por la Inspección general de Ingenieros, ha tenido
bien concederle dos meses de licencia para dicho ob
jeto; quedando V. E. autorizado para apreciar el
momento oportuno en que deba empezor á hacer uso
de ella, de conformidad con lo dispuesto en la Real
orden de 18 de Marzo último. Es tambien la sobera
na voluntad que puesto que existe sobrante de pri
meros maquinistas en los Departamentos de Ferrol
y Cádiz sean pasaportados tres y dos respectivamen
te, para continuar sus servicios en ese de Cartagena.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. P.1,. para su conocimiento yefec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid '21 de Octubre de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento del D'erra
De Real orden lo expreso á V. E. para su conocí- Excmo. Sr . : Dada cuenta de la carta de V. E,
miento, y por resultado de su carta núm. 2.887 de núm. 3.692, cui .3ando instancia del maquinista mayor
30 de Octubre último con que cursó la instancia del de La clase de la Armada D. Ramón Alfonsín Sánchez,
interesado.—Dio guarde á Y. E. muchos años.— en solicitud de dos meses de licencia por enfermo,
Madrid 3 de Noviembre de 1903. ti para Cádiz que le ha sido anticipada por V. E. en
EDUARDO CoBIÁN. ; virtud del estado del recurrente; S. M. el Rey (que
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol . !, Dios guarde), de acuerdo con la inspección generalde Ingenieros, ha tenido á bien sancionar lo dispuesSres. Capitanes generales de los Departamentos to por V. E.de Cádiz y Cartagena é Intendente General. De Real orden comunicada por el Sr. Mi-nistro
de Marina, lo participo á V. E. para su conocimien
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to y efectos consiguientes.—Dios guarde á y. E. mu
chos año Madrid 31 de Octubre de 1903,
ElSubsecretario
fose de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El PresidenIe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina. en acordada de 26 de Septiem
bre último, comunica al Sr. Ministro de Marina lo
siguiente.
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 20 de Julio últi
mo. se remitió á informe de este Consejo Supremo
expediente de retiro del tercer maquinista de la Ar
mada D. Manuel Garrido Rosas.—Pasado el expe
diente al Fscal militar en 13 de Agosto último, expuso
lo siguiente.—E1 Fiscal militar dice: que del examen
de este expediente, aparece, que hallándose el tercer
maquinista de la Armada D. Manuel Garrido Rosas,
embarcado el año 1899, en el torpedero «Rige!» y
con ocasión de poner en movimiento la bomba de con
prirnir el aire, se sintió lastimado en la ingle izquier
da, no pudiendo justificar el suceso testificalmente
por encontrarse solo en el momento del accidente,
pero que dió cuenta á su Jefe el primer maquinista
de á bordo, y no habiéndo dado importancia á la mo
lestia que sufría, continuó prestando sus servicios en
el mencionado torpedero y en el crucero «Princesa de
Asturias» despues, hasta Septiembre de 1902, que so
licitó el retiro como inutilizado en faenas de servicio
por padecer hernia inguinal izquierda atribuida por
el interesado al citado accidente ocurrido tres años
antes . —No existe por lo tanto, la debida justificación
de que la inutilidad del interesado reconozca por ori
gen lo que él alega y qüe no és ni presumible, toda vez
c.fue pudo segur desempeñándo toda clase de servicios
(-Atirante unespacio de tieaipo bastante largo y teniendo
en cuenta además la jurisprudencia seguida on gene
ral por este Consejo Supremo y confirmada en la Real
orden de 13 de Julio de 1900, (BoLET1N OFICIAL nú -
mero 80) respecto á las hernias y las dificultades
de comprobar el momento en que se producen, aun
en los casos en que no se deje transcurrir tiempo entre
la causa y el efecto el Fiscal militar entiende que ri(It
puede concederse al citado maquinista el retiro con
forme el artículo 4.° del Real Decreto de 24 de Octu
bre de 1828, única disposición que hubiera podido
serle aplicada de haberse comprobado su inutilidad
como ocasionada en faenas delservicio, careciendo así
mismo de derecho al retiro con arreglo á la ley de 2
de Julio de 1865, por no contar 20 años de servicio.
Asi pudiera manifestarse al Sr. Ministro de Marina,
en satisfacción al informe pedido por Real orden de
20 de Julio último.—P, Y.—E1 Teniente fiscal Luís
Chacón.—Coriforme el Consejo en Sala de vacaciones
con el precedente dictamen, de su acuerdo lo comu
niso así á V. E. para la resulución de S. M.
Y conforme 5. M. el Rey (g• D. g.), con la prein
serta acordada lo traslado á V. E. de Real orden co
municada por el Sr. Ministro de Marina, para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 23 de Octubre de 1903.
El Subsecretario.
fose de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
OONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien autorizar para pasar la revista administrativa
del próximo mes de Noviembre en esta Corte, al ter
cer contramaestre de la Armada llamón López Te
jeiro.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo diÍ. o á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. a muchos años. Madrid 31
de 0Aubre de 1903.
El Subsecretario,
.Tose de la Puente.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovi
da por el marinero licenciado, en situación de reser
va, Rafael García Roldán, en súplica de que se le con
ceda examen extraordinario de aprendiz maquinista
por las razones que alega, S NI. el Rey (q. D. g.) de
acuerdo con la Inspección general de Ingenieros, ha
tenido á bien disponer que no habiendo usado el in
teresado del derecho que le concedía el art. 15 del
Reglamento de Maquinistas, sea desestimada su ins -
tancia .
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina lo expreso á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de Noviembre de 19t)3.
El Subsecretario
.Tose de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. sr.: Dada cuenta de la carta de Y. E. nú -
mero 3.742, cursando instancia del alférez de fragata
graduado, segundo practicante de la Aymada D. Ma
nuel Palomeque Patiño, solicitando se conceda á su
hijo prestar sus servicios en la Armada corno apren
dizmaquinista, apoyando su petición en la Real orden
de 7 de Mayo de 1902 qvie fuó anulada por la de 19 de
Diciembre siguiente, declarando improcedentes cuan
tas solicitudes se cursaran en súplica de los beneficios
de la de 7 de Mayo citada, S. M. el Rey (g. D. g.) de
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acuerdo con la Inspección general de Ingenieros, ha
tenido á bien desestimar la referida instancia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V: E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.----Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de Octubre de 1903.
ElSubsecretario,
Jose' de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta del Capitán
general del Departamento de Ferrol núm. 3.353 de 9
de Diciembre último, cursando instancia del maestro
mayor de maquinaria de aquel Arsenal D. Adriano
Vázquez Viñas, solicitando la graduación de teniente
de navío de primera clase, S. M. el Rey (q. D. g.) de
acuerdo ron lo informado por esa Junta Consultiva
ha tenido á bien disponer que no há lugar á acceder
á lo que pretende el interesado, sin perjuicio de que
se le conceda la recompensa á que sea acreedor en
vista de los brillantes informes que ha merecido de
sus jefes.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y el de
esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Octubre de 1903.
El Subsecretario,
fose' de la Puente.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
y. E. número 2.502, remitiendo relación de los indi
viduos que resultaron aprobados en ese Departamen
to en las oposiciones para proveer doce plazas de
aprendices maquinistas, S M. el Rey (q. D, g ) se ha
dignado autorizar á V. E. para que expida el corres
pondiente nombramiento con arreglo á las prescrip
ciones reglamentarias. En vista de las diversas peti
ciones presentadas y gestiones hechas por varias en
tidades y Corporaciones, S. f. inspirándose en un
sentimiento de benevolencia y teniendo en cuenta que
Ja reciente convocatoria para aprendices maquinistas
será probablemente la última en consecuencia de la
nueva organización que habrá de darse al Cuerpo de
Maquinistas de la Armada, ha tenido á bien dispo
ner,—Primero. Que los aspirantes aprobados sin pla
za en la última convocatoria que son 38 en ese De
partamento y 31 en Cádiz, sean llamados al servicio
por los Capitanes generales respectivos á medida que
sean necesarios por el orden de calificaciones obteni
das, expidiéndose el correspondiente nombramiento,
solamente cuando llegue aquel caso —Segundo. Que
esto no tenga lugar más que en casos de absoluta y
demostrada necesidad, dispensándoseles entonces el
exceso de edad, si lo hubiere. y—Tercero. Que esta
gracia se les concede con la expresa condición de que
han de sujetarse, sin reclamación alguna á las condi
1
ciones que para ingresar en la Escuela y Cuerpo de
Maquinistas establezca el reglamento que se Publica
rá al reorganizarse el Cuerpo.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E mu
chos años.—Madrid 26 de Octubre de 1903.
EDUARDO COBIAN
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
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Exorno Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 3.458, participando haber concedido examen
para terceros maquinistas de la Armada á seis de
los aprendices embarcados en el crucero Princesa de
Asirias, y cuyos expedientes le han sido remitidos
á V. E. por el Capitan general de Cartnena, donde
hubieran verificado los ejerciciós á no haber salido
para ese puerto el referido buque; consultando V. E.
en vista de ello, si continua surtiendo sus efectos la
Real orden de 14 de Septiembre último, que fijó el
-número de plazas de terceros maquinistas, toda vez
que el de opositores ha aumentado en ese Departa
mento y disminuido en el de Cartagena; S. M. el
Rey (q. D. g.) de acuerdo con la Inspección genera
de Ingenieros, en vista de las razones expuestas, ha
tenido á bien disponer que se invierta el número de
plazas que fijaba la citada Real orden de 14 de Sep
tiembre último, asignando en su lugar nueve para
ese Departamento y ocho para el de Cartagena.
De Real orden comunicada por el Sr. Niinistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 19 de Octubre de 190:3.
El Subsecretario,
José de laPuente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
—4Erax.—
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 2.645, remitiendo relación de los individuos que
han sido aprobados para prevéer doce plazas de
aprendices ¡maquinistas, según dispuso la Real orden
de 4 de Junio último, 5. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con la Inspección general de Ingenieros, se
ha set. vido disponer se expida por Y. E. á los intere
sados el correspondiente nombramiento., conforme
previene el artículo 4.° del vigente Reglamento de
Maquinistas.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimieniw y
efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 21 de Octubre de 1 903.
El Subsecretario,
ose' de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Imp y lit. del Ministerio de Marina.
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